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Развитие реакторов на быстрых нейтронах имеет большое значение в развитии атомной энергетики России 
в целом, так как данный тип реакторов обладает нейтронно-физическими параметрами, обеспечивающими 
возможность эффективного замыкания ядерного топливного цикла. 
В рамках данной работы проводился 28-групповой расчёт спектра нейтронов в активной зоне реактора 
БН–1200 для более глубокого изучения и анализа его нейтронно-физических параметров. Полученные ре-
зультаты, представлены на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Спектр потока нейтронов на нулевой (Ф(0)), первой (Ф(1)) и второй (Ф(2)) итерации 
 
Спектры плотностей потока нейтронов в нулевой и первых двух итерациях сошлись в относительных еди-
ницах, поэтому сделан вывод, что итерационных процесс осуществлен правильно. Данный расчёт был осу-
ществлён при учёте поправок для всех элементов топлива. Отклонения в нормальном поведении спектра 
(при наличии) обусловлены начальными данными при проведении расчётов [1, 2]. 
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